





































































































































































































































































































































































































































































































































第１回ALTを交えた「サマ ワーー クショップ研修」 
小学校における外国語活動の在り方 
クラスルームイングリッシュ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































http : //www.edu-ctr .pref .kanagawa . jp
/shougakkoueigo/
［21］直山木綿子　インタビュー「直接『外国語活動』
の指導に関わらない教員のモチベーションを上げ
るために、英語活動部会をつくって研修を進める」
『総合教育技術』５月号、小学館、2009、pp.26-
29.
［22］菅正隆講演「小学校外国語活動の在り方と今後」
平成21年度　第2回教師力アップセミナー（NPO
法人元気な学校を支援し創る会主催）2009年６月
13日
［23］新潟県立教育センター「小学校英語活動について
のアンケート調査（報告）」
http://www.nipec.nein.ed.jp/sc/shou_gaikokugo
/ShoeiChosa.pdf
［24］北海道教育委員会「小学校外国語活動の充実のた
めに～指導力の向上を目指す校内研修の実施～」
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/NR/
rdonlyres/6D00745A-4187-4990-A371-
3F31070617AA/0/shougakkougaikokugokat
sudouno juujitsunotameni.pdf
［25］岩手県立総合教育センター教科領域担当（遠山秀
樹ほか）「小学校外国語活動の推進に関する研究
－モデルカリキュラムと校内研修プログラムの作
成をとおして－」平成20年度（第52回）岩手県教
育研究発表会発表資料　平成21年１月６日
http://www1.iwate-ed.jp/kankou/kkenkyu
/164cd/h20_08a6.pdf
［26］文部科学省「学校運営の改善に向けた教員等の研
修の在り方に関する調査研究について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu
/018.htm
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